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2016 PROFESSIONS IN PRACTICE
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
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View it in your browser.
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents PROFESSIONS IN PRACTICE
Leonie Bradbury
Gallery Director, Curator 
& Art Historian
Leonie Bradbury is an art historian, curator and critic based in
Boston, Massachusetts. Very active and interested in
emerging artists in particular, Bradbury gave first (or early
shows) to such art world luminaries as Sarah Sze, Franklin
Evans and others. She also has written a number of essays
and art exhibition catalogs that lay out a compelling vision of
today’s gallery scene at levels ranging from the local to the
international.
UPCOMING EVENTS
Leonie Bradbury 
Lecture
Thurs., April 7 
5­6 p.m. 
Visual Arts Building,
Room 2071
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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